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REVISTA D E PRIMERA ENSEÑANZA 
Propiedad y órgano del Magisterio de la provincia 
3 ^ : 
Redaoolón, Admlnlstraolón e Imprenta 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perrvioei 
— — — San Andrés 4 y 6. > 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
No se devuelven los originales. 
S E PUBLICA LOS SÁBADOS = 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X I I I Teruel 4 de Noviembre de 1925 Núm. 656 
E l presente número ha sido revisa-
do por la censura. 
Y A R I A S 
Acaba de celebrarse en Madrid un Congreso 
municipalista, en famiHa, y cuya tendencia, se-
gún informes recogidos al vuelo, era proponer 
la municipalización de la enseñanza. En contra 
de tal proposición, según dicen hecha por una 
señora, debatió el culto y batallador maestro de 
Valencia señor Vecina, dando a la propositora 
un baño derivativo de cuyas consecuencias he 
deducido que antes que pensar en municipale-
das débese pensar en sacar a flote infinidad de 
niños abandonados que vagan por las calles de 
una ciudad muy municipalista en cuestión de 
enseñanza pero que le faltan muchas escuelas. 
Un aplauso al compañero Vecina por su acer-
tada intervención y valentía en el debate. 
* 
* * 
Los maestros que con tanta pasividad vemos 
o miramos nuestros asuntos, venimos siendo 
ios paganos, siempre en beneficio ajeno, sin 
una protesta, sin una queja y sin tomar tampoco 
ejemplo de los demás; y aquí va la muestra: 
Se ha dispuesto por todos los Subsecretarios de 
los Ministerios se cumpla con todo exactitud 
«na R. O. sobre reintegro de certificaciones 
médicas con un sello cuyo importe va a engro-
sar los fondos del Colegio de Huérfanos de Mé-
dicos; y ahí es nada lo que a los maestros nos 
toca desde el principio al fin: Certificados aca-
démicos, de enfermedad, para licencias, etcéte-
ra, etc. Y nuestro Colegio Huérfano. 
* 
Dícese que se acerca el nuevo Estatuto, que 
está todavía en embrión, que se hará consultan-
do u oyendo al Magisterio; que a tal fin se ha 
publicado un R. D. prorrogando la vida del ac-
tual Consejo de Instrucción pública, que se 
piensa modificar la estructura del tal Consejo y 
que en la nueva constitución entrará más de un 
maestro; y tantas cosas se dicen que estamos 
con los tímpanos heridos de tanto ruido y los 
ojos tan ciegos que no encontramos una nuez. 
* 
* * Cuando éstas líneas vean la luz, ya habrán 
dado comienzo en todas las escuelas las tan 
simpáticas clases nocturnas de adultos; y los 
maestros, sufriendo las intemperancias de la 
época, envueltos en un tapa bocas para no afo-4 
narse, traspasarán las calles del pueblo para 
entrar en un local que marcará un par de gra-
dos u olerá a (poner lo que queráis), pen-
sando en que después de cinco meses se encon-
trará ahorrados dos pares de botas que las 
aguas y nieves deterioraron; los chicos con el 
traje del año anterior; la señora con un traje 
nuevo hecho de una capucha que adquirió para 
un luto, y la despensa esperando se ponga en 
vigencia activa la R. O. de 30 Septiembre 1917» 
Kepi i . 
Escuelas Tacantes 
Destinos vacantes que se publican en la Qskce-
ta de Madrid) en cumplimiento y a los efec-
tos de la Real orden de 26 de Junio de 1925 
Orense: Matamá, Ayuut. de Laza, Escuela 
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mixta Maestra, censo 247, vacante en 1 D i -
cií sobre 1923, por separación. 
Gabín, Ayunt . de Montederramo, Escuela 
mixta, Maestra, censo 625, vacante en 9 de 
Diciembre 1923, por traslado. 
Garzoá Ayunt. de Cualedro, Escuela mixta 
Maestra, censo 206, nueva creación, 30 No-
viembre 1924.—(Gaceta 13 Octubre). 
Oviedo: Luarca, Ayunt. de ídem. Sección 
graduada para Maestro; censo, 3.980; vacan-
te en 4 Septiembre 1925; por excedencia. 
Roces, Ayunt. de Gijón, Escuela uoitaria 
Maestro, censo 707, vacante 30 Septiembre 
1925, por excedencia. (Gaceta 13 Octubre). 
NOTA.—La Escuela Lourido; Ayunt. de 
San Tirso de Abres anunciada como vacante 
en la cGaceta» de 4 Octubre, queda anulada 
como tal vacante, ya que está reservada pa-
ra proveer por el sexto turno.—(Gaceta 13 
Octubre). 
PonUvedra: Viascóa, Ayunt. de Cotovad, 
Escuela de niñas para Maestra; censo, 662, 
creada por Real orden de 25 Septiembre de 
1925.—-Gaceta 13 Octubre). 
Salamanca: Por él presente se hace constar 
quedivii anulados ios anuncios de las Escuelas 
vacantes de Armenteros y de Pedrosillo de 
Alba, ambas para Maestras, que aparecieron 
en la cGaceta» del día 6 de este mes, en vir-
tud de haber sido adjudicadas por la Direc-
ción general de Primera enseñanza, provisio-
nalmente, por el sexto turno, según orden de 
23 Septiembre último, («Gaceta» del 29). 
Salamanca, 7 Octubre 1925.-—(Gaceta 13 
Octubre. 
Segòvia: Visto el anuncio de destinos de es-
ta provincia, publicado en la «Gaceta de Ma-
drid» de 17 de Septiembre último, esta Sec-
ción administrativa advierte queda sin efecto 
el anuncio de la vacante de la Escuela unita-
r ia de niñas de Borbolla, en esta provincia, 
toda vez que ha sido adjudicada por la Sape-
rioridad por el quinto turno, en armonía con 
lo dispuesto por Ordenes de la Dirección ge-
neral anteriores a la fecha en que de hecho 
te produjo la citada vacante 
Segòvia, 7 Octubre de 1925.—(Gaceta 13 
Octubre). 
Valíadolid: Canillas de Esgueva, ayunt. de 
ídem; Escuela uoitaria para Maestro, censo, 
523, vacante en 30 Septiembre 1925, por re-
nuncia.—(Gaceta 13 Octubre). 
Peñaflor de Hornija, ayuat. de ídem, E 9 . 
cuela unitaria para Maestra, censo 1.086, va-
cante en 30 Septiembre 1925, por defunción, 
(Gaceta 13 Octubre). 
Zamora: Anunciadas por esta Sección las 
Escuelas que existen vacantes en la provin-
cia con fecha 21 de Septiembre últ imo, cG*-
ceta» de 4 del actual, y figurando entre aqué-
llas las de Chanos y Sagallos, que por orde» 
de 23 del referido mes de Septiembre, «Ga-
ceta» del 29, han sido adjudicadas por el sex-
to turno, por el presente se hace público que 
quedan anuladas de la ya dicha relación de 
Escuelas vacantes. 
Zamora, 6 Octubre de 1925.—Gaceta 13 da 
Octubre). 
Zaragoza: Lorbes, Ayunt. de idem, Escuela 
mixta , Maestra, censo 204, vacante en 4 de 
Octubre 1925 por excedencia.—(Gaceta 13 de 
Octubre. 
F a y ó n , Ayunt. de idem, Escuela de niñas 
para Maestra; censo 1.750, vacante en 1 Oc-
tubre 1925, por excedencia. 
Purujosa, Escuela mixta, Maestro, censo, 
664, vacante 1 Octubre 1925, por resultas del 
cuarto turno. 
Jaraba, Escuela mixta, Maestro, censo 599, 
vacante en 1 Octubre 1925, por resultas cuar-
to turno.—(Gaceta 13 Octubre). 
Barcelona: Casas Riera, Ayuntamiento de 
Caste l lví de la Marca, Escuela mixta, Maes-
tra, censo, 592, creada en 27 Enero 1925.— 
(Gaceta 7 Octubre). 
Gisclareny, Ayunt. de idem; Escuela mixta 
Maestra; censo 175, vacante 23 Febrero 1925 
por excedeociá . 
Coromina, Ayuatamiento do Cardona, Es-
cuela mixca, Maestra, censo 604, creada ©a 
12 Marzo 1926. 
San Julián de Cardañola, Ayunt. de idem, 
Escuela mixta. Maestra, censo 774, vacante 
5 Mayo 1925, por abandono de destino.—((5** 
ceta 7 Octubre), 
Cád iz : Puerto de Santa María, Ayunt. da 
idem; Escuela unitaria núm. 1, Maestro, cen-
so, 16.432, vacante en 17 Septiembre 1925, 
por defunción.—(Gaceta 7 Octubre). 
Cuenca: Cuenca, Ayunt. de idem; Escuela 
de párvulos , Maestra, censo 12 965; vacante 
en 19 Septiembre 1925, por jubilación. Auxi -
l i a r í a desdoblada.—(Gaceta 7 Octubre). 
Granada: Cortijos do Rubite, Ayunt. de 
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idem, Escuela mixta, Maestra; canso 181: va-
ea-síe en 1 Diciembre 1924, por traslado. 
Ogíjarea, Ayunt. de idem, Escuela unitaria 
de niños, censo 1.454, vacante en 24 Septiem-
bre 1925, por jubilación del Maestro que la 
desempeñaba.—(Gaceta 7 de Octubre). 
Huelva: Aimonte, Ayunt. de idem, Escuela 
unitaria núra. 2 para Maestro, censo 7 421, 
vacante en 14 Octubre 1923, por resultas del 
cuarto turno.—(Gaceta 7 Octubre. 
Guadalajara: Alcolea de las Peñas, Ayun-
tamiento de idem; Escuela mixta, Maestro, 
censo 262. 
Jaén : Las CapellanUs, Ayunt . de Huelma, 
Escuela mixta para Maestro, censo 130. 
Poleras, Ayunt. de Huelma, Escuela mixta 
maestro censo 119. 
León: Gogorderos, Ayunt . de Vil lameji l ; 
Escuela mixta. Maestro, censo 228. 
Murcia: Matanzas, Ayunt. de Murcia, es-
cuela mixta. Maestro, censo 315. 
Dolores, Ayunt. de T. Pacheco, Escuela 
unitaria. Maestro, censo 1.066. 
Cañada de la Leña, Ayunt. de Abanilla, 
Escuela mixta Maestro, censo 241. 
Salado, Ayunt. de Abanilla, Escuela mixta 
Maestro, censo 241. 
Rodeo de Enmedio, Ayunt. de Campos del 
Hío, Escuela mixta. Maestro, censo 144. 
Los Cánovas, Ayunt. de Fuente Alamo, 
Escuela mixta, Maestro, censo 437. 
Campillo de Arriba, Ayunt. de Fuente Ala-
mo, Escuela mixta. Maestro; censo 224. 
La Fuensanta, Ayunt. de Lorca, Escuela 
unitaria Maestra, censo, 377. 
Tercia de Benizar, Ayunt. de Moratilla, Es-
cuela mixta, Maestra, censo 249, 
Arejos, Ayunt. de Aguilas, Escuela mixta. 
Maestra, censo 121. 
Barranco de los Asensioe, Ayunt. de Agui-
las, Escuela mixta. Maestra, censo 162. 
Asturias: Cangas de Ooí?, Ayunt. de idem, 
Escuela de Sección graduada, para Maestro, 
censo 1725. 
Perlera, Ayunt . de Carreño, Escuela unita-
r ia . Maestro, censo 1.172. 
Lourrido, Ayunt. de San Tirso de Abres, 
Escuela mixta. Maestra, censo 461. 
Palència: Villarrodrigo, Ayunt. de Pedresa 
de 1« Vega, Escuela mixta, Maestro, censo 176 
La Lastra, Ayunt . de Triollo, Escuela mix-
ta, Maestro, censo, 210. 
Mantinos, Ayunt. de idem. Escuela mixta. 
Maestro, censo 302. 
Responda de Aguilar, ayunt. de Gomar de 
Valdivia, Escuela mixta. Maestro, censo 197. 
Villamorco, ayuot. de idem; Escuela mixta 
para maestro, censo, 197. 
San Cebrián de Buena Madre, ayunt. de 
Valbuena de Puiserga, escuela mixta. Maes-
tro, censo 48. 
Santilián de la Vega, ayunt. de Renedo de 
la Vega, escuela mixta, Maestro, censo 165. 
Pontevedra: Paraños, ayunt. de Cobelo, es-
cuela mixta. Maestro, censo 422. 
Trasmañó, ayunt. de Redondel», escuela 
de niñas , Maestra, censo 884. 
Visto el anuncio de destinos de esta pro-
vincia, publicado en ía Gaceta de Madrid del 
9 del actual, esta Sección administrativa ha 
acordado que se deje sin efecto, en cuanta a 
las vacantes de las Escuelas de Coñso, Vide, 
Balsas y Filgueiro, anunciadas para proveer 
en maestros las dos primeras y para maestras 
las dos restantes, toda vez que estas Escuelas 
deben proveerse por el quinto turno, según 
órdenes de la Dirección general, anteriores a 
la fecha en que se produjeron de hecho tales 
vacantes. 
Segòvia: Fuente de Santa Cruz, ayynt. de 
Santa Cruz, escuela uaitaria para Maestro, 
censo, 803. 
Na vares de Ayuso, ayunt. de idem, escuela 
mixta, Maestra, censo, 363. 
Santiuste de Pedraza, ayuot. de idem; es-
cuela mixta. Maestra, censo 242, 
NOTA.— Las dos vacantes anteriores se 
anuncia de acuerdo con lo dispuesto en la Or-
den de 16 de los corrientes. Gaceta del 20. 
Zamora: Arrabalde, ayunt. de idem; escue-
la de niños, Maestro, censo 1.181. 
Argusino, ayunt. de idem, escuela de niños. 
Maestro, censo 513. 
Quintanilla del Monte, ayunt. de idem; es-
cuela de niños, Maestro, censo, 621. 
Colinas de Trasmonte, ayunt. de idem, es-
cuela de niños, Maestro, censo 529. 
San Martín del Terroso, ayunt. de idem, 
escuela mista. Maestro, censo 346. 
Alcorcillo, ayunt. de Rábano de Aliste, es-
cuela mixta, maestro, censo 346. 
Abejera, ayunt. de Riofrio de Aliste, escue-
la mixta, maestro; censo 395. 
Serracín de Aliste, ayunt. de Ríofrlo de 
Aliste, escuela mixta, moestro, censo 324. 
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Oabañas de Aliste, ayunt. de Riofrío de 
Aliste; escuela mixta, maestro, censo 191. 
Torrea de Aliste, Ayunt. de Mahide, escula 
mixta* maestro, censo 333. 
Grijalba de Vidríales, ayunt. de Pozuelos 
de Vidríales, escuela mixta, para maestro, 
censo 122. 
Rozas, ayunt. de San Justo, escuela mixta, 
maestro, censo 122. 
Oardilla, ayunt. de Trefacio, escuela mix-
ta, maestro 142. 
Villanueva de la Sierra, ayunt. de Píos, 
escuela mixta, maestro, censo 273. 
Villardiga, ayunt. de ídem, escuela de ni-
ñas para maestra, censo 567. 
Riongrilo, ayunt. de Rosinos de la Reque-
jada, escuela mixta, maestra, censo 102. 
Santirgo de Requejada, ayunt. de Rosinos 
de Requejada, escuela mixta para maestra, 
censo 251. 
Oarbajalinos, ayunt. de Rosinos de la Re-
quejada, escuela mixta, maestra, censo 152. 
Escuredo, ayunt. de Rosinos de la Reque-
jada, escuela mixta, maestra, censo, 112. 
Zaragoza: Torrecilla de Valmadrid, ayunt. 
de ídem, escuela mixta, maestro, censo 123. 
(Gaceta núm. 277 de 4 Octubre). 
Burgos: Cubillejo de Lara, ayunt. de Mam-
brillas de Lá ra , escuela mixta para maestro, 
censo, 94. 
Espinosa del Monte, ayunt. 4© San Clemen-
te del Valle, escuela mixta para maestro, 
censo 97. 
Sordilios, ayunt. de ídem, escuela mixta, 
maestro, censo 159. 
Villabascones, ayunt. de Merindad de So-
toseueva, escuela mixta, maestro, censo 92. 
Leva, ayunt. de Valdeporres, escuela mix-
ta, maestro, censo 152. 
Baranda, ayunt. de Merindad de Montija, 
escuela mixta, maestro, censo 167. 
Tudanca de Ebro, ayunt. Los Altos, escue-
la mixta, maestro, censo 114. 
Ríoparaíso, ayunt. de Villaredón, escuela 
mixta, maestro, censo 85. 
Hozabejas, ayunt. de Runcandio, escuela 
mixta, maestro, censo 97. 
Obecurri, ayunt. de Condado de Treviño, 
escuela mixta, maestro, censo 104. 
Vi l lo ta y Baró, ayunt. de Junta de Villalba 
de Losa, escuela mixta, maestro, censo 75. 
La Cerca, ayunt. de la Cerca, escuela mix-
ta, maestro, censo 140. 
Càceres: San Pedro, ayunt. de Villanueva 
de Alcán ta ra , escuela mixta, para maestro, 
censo 848. 
Vil la del Rey, ayunt. de ídem, escuela uni« 
taria, maestro, censo 848. 
Malpartida de Càceres, ayunt. de idem, es. 
cuela unitaria núm. 2, Maestra, censo 5.581. 
Casares de las Hurdes, ayunt. de idem, es-
cuela mixta. Maestra; censo 151. 
NOTA.—Los destinos anteriores no han sido 
reservados por l a Dirección general a los tur-
nos quinto y sexto del Estatuto, y se anuncian 
para ser provistos conforme a la Orden de IS 
del actual. («Gaceta» del 20). 
A l propio tiempo se hace constar queda sia 
efecto el anuncia de vacante en la Escuela 
nacional de niñas de Pescueza que apareció 
en la cGaceta» del 11 de los corrientes, por 
haber sido reservada al turno quinto dicha 
plaza por Orden de 15 de Julio último. 
Canarias: Teguste (casco), ayunt, de idem, 
escuela unitaria, Maestro, censo, 2.562. 
Canarias, ayunt. de Fuuencaliente, escue-
la unitaria, Maestra, censo 684. 
Puntallana (casco), ayuot. de ídem, escuela 
unitaria. Maestra, censo 2.432. 
Igustre (rural) , ayunt de Santa Cruz de Te-
nerife, escuela unitaria, maestra, censo 2004. 
(Gaceta núm. 277 de 4 de Octubre). 
Granada: Ventamada, anejo de Cúllar Ba* 
za; Escuela mix ta . Maestra, censo 337, va-
cante en 10 Septiembre 1925, por traslado., 
(Gaceta 16 Octubre). 
Granada; Escuela nacional unitaria de ni* 
fias del barrio de San Ildefonso de esta capi-
ta l establecida en la calle de Elvira núm. 121 
censo 103.505; vacante 30 Septembre 1925t 
por defunción. 
Ogijares, Escuela unitaria de niño», cens© 
1.454, vacante en 24 Septiembre 1935, por 
jubilación. 
Cúllar Vega, Escuela unitaria de niño», 
censo 1.044; vacante 1.° del corriente por j « -
bilación« 
Marchal: Escuela mixta. Maestro; censo 250 
vacante en 9 del corriente, por jubilación. 
Tiena, ayunt. de Modín; escuela mixta, 
Maestro, censo 880, vacante en 9 del corrien-
te, por jubi lac ión . 
León: Las Bodas, ayunt. de Boñar; Escuela 
mixta, Maestro; censo 197; vacante el 8 Octu-
bre 1925, por separación.—(Gaceta del 16 de 
Octubre). 
Oviedo: Priand!, ayunt. de Nava; Escuela 
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tnixta, Maestro; censo 42é; vacante el 3 Oc-
tubre 1925; por jubi lación.—(Gaceta del 16 
Octubre). 
León: (bordoncillo, Ayunt. de ídem; Escue-
la unitaria, Maestro, censo 1.290, vacante 1 
Diciembre 1923, por defunción.—(Gaceta 10 
Octubre). 
Villaquilambre, Ayunt. de ídem, Escuela 
mixta, Maestro, censo 486, vacante en 23 de 
Enero 1924, por defunción. 
GabafUs, Ayunt, de Valencia de Don Juan; 
Escuela mixta. Maestro, censo 92, de nueva 
creación, 31 Enero 1924. 
Lois, Ayunt. de Salamóo; Escuela mixta pa 
ra Maestro, censo 234, vacante en 1 Enero 
1924, por traslado. 
Rabanal de Arriba, Ayunt. de Villablino; 
Escuela mixta, Maestro, censo 106; vacante 
1 Enero 1924, por traslado. 
CabaÜAS de la Dorniila; Ayunt . de Cubillo; 
Escuela mixta, Maestro, censo 163; vacante 
en 1 Enero 1924 por traslado. 
Villamizar, Escuela mixta, Maestro, censo 
443; vacante en 5 Enero 1924, por jubilación. 
Saucedo, Ayunt. de ídem; Escuela mixta 
Maestro, censo 461; vacante en 30 Abr i l de 
por jubilación. 
Vega de Monasterio, Ayunt. de Cubillos de 
Rueda; Escuela mixta, Maestro, censo 171; va ' 
cante en 15 Julio, por traslado. 
Villahibiera, Ayunt. de Valdepolc; Escuela 
mixta, Maestro, censo 250, vacante en 10 de 
Octubre 1924. por traslado. 
Llamas de Rueda, Ayunt. de Cubillas de 
Rueda; Escuela mixta, Maestro, censo 156; 
vacante en 31 Mayo de 1924 por separación. 
Otero de Oureño, Ayunt . de Valdepiólago; 
Escuela mixta paraMaestro, censo 222, va-
cante el 14 de Diciembre 1924, por defunción. 
Robledo de Babia, Ayunt. de San Emiliano; 
Escuela mixta para Maestro, censo 174, va-
cante en 20 Julio 1924, por jubilación. 
La Uña, Ayunt. de Acevedo; Escuela mixta 
ta para Maestro; censo 239, vacante en 31 de 
Julio 1924, por jubilación.B 
Las Muñecas, Ayunt. de Renedo, Escuela 
mixta para Maestro, censo 92, vacante en 14 
de Diciembre de 1924, por traslado. 
Villafeliz de la Soharriba, Ayunt . de Va l -
defresno; Escuela mixta para Maestro, censo 
167; vacante el 14 Diciembre 1924, por tras-
lado. 
Tremor de Arriba, de Ayunt. de Igüeña; 
Escuela mixta para Maestro, censo 297, va-
cante el 14 de Diciembre 1924, por traslado. 
La Acisa, Ayunt . de La Ercina; Eacuel» 
mixtapara Maestro, censo 135; vacante el 1 4 
Diciembre 1924, por traslado. 
Soto de Valdeón, Ayunt. de Posada de V a l -
deón; Escuela mixta, Maestro; censo 283, va-
cante en 14 Diciembre 1924; por traslado. 
Matalobos, Ayunt. de Bastillo del Pá ramo* 
Escuela mixta Maestro, censo 385, vacante e l 
30 Diciembre 1924, por excedencia. 
Carrizal, Ayunt. de Soto y Amio; Escuela 
mixta Maestro, censo 113, nueva creación; 8 
Noviembre 1924. 
Marrubio, Ayunt , de Castrillo Cabrera, Es-
cuela mixta, Maestro, censo 196, vacante I # 
Diciembre 1924, por traslado. 
Benazobre, Ayunt. de Ardóo; Escuela m i x -
ta Maestro, cenno 226; vacante en 10 Octubre 
1925, por jubilación.—(Gaceta 17 Octubre}» 
Lérida: Espills, Ayunt . de Ságre i ra , Escue-
la unitaria, Maestra, censo 60; vacante 7 Oc-
tubre 1925, /por separación por un año, con 
pérdida de la Escuela—(Gaceta 22 Octubre). 
Lugo: La Iglesia, ayunt. de Alfoz, Escuela 
mixta, Maestro; censo 258; nueva c r eac ión . 
Reinante, ayunt. de Borreiros; Escuela uni-
taria, Maestro; censo 1.233, nueva c r e a c i ó n . 
Reinante, ayunt. de Borreiros; Escuela un i -
taria; Maestra; censo 1.233; nueva c r e a c i ó n . 
Villaronte, ayunt. de Foz; Escuela m i x t a . 
Maestra; censo 1.019; nueva creación. 
Zoñán, ayunt. de Mondefiedo; Escuela mix -
ta; Maestra; censo 292; nueva creación. 
Todas creadas según «Gaceta> 1 Octubre y 
anunciadas en la «Gaceta del 22 Octubre. 
Málaga: Campanillas, ayunt. de M à l a g a ; 
Escuela unitaria. Maestro; censo 413; vacan-
te 11 Octubre 1925; por jubilación forzosa de 
D . Antonio Martin.—(Gaceta 22 Octubre. 
Santander: Villota de Ebro, ayunt. de V a l -
derredible, Escuela mixta. Maestro; censo 105 
cuarto turno, vacante en 31 Diciembre 1923. 
(Gaceta 22 Octubre). 
Las Ilces, ayunt. de Camalefio; Escuela 
mixta . Maestro; censo 430, cuarto turno va-
cante 31 Diciembre 1923. 
Gandarillas, ayunt. de San Vicente de Bar-
quera; Escuela mixta, Maestro; censo 86; de 
nueva creación, 12 Septiembre 1924. 
Santiurte de Toranzo, ayunt. de idem; Es-
cuela mixta; Maestro, censo 251; cuarto t u r -
no, vacante 19 Septiembre 1924. 
Castrillo de Valdelomar, Ayunt . de Valde-
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rredible; Escuela mixta, Maestro; censo 77; 
de nueva creación en 8 Noviembre 1924. í 
Coroneles, ayune, de Vaiderredible; ítscue-
la mixta , Maestro, censo, 51. 
Cubillo de Ebro, Ayunt. de Vaiderredible, 
Escuela mixta, Maestro, censo 103. 
Otero, Ayunt. de Vaiderredible, censo 78. 
Población de Abajo, ayunt. de Vaiderredi-
ble; Escuela mixta, Maestro, censo 152. 
Rasgada, Ayunt. de Vaiderredible, Escuela 
mixta , Maestro; censo 97. 
Rebollar, Ayunt. de Vaiderredible; Escuela 
mixta . Maestro, censo,.167, 
Reveliilas, Ayunt. de Vaiderredible, Escue-
la mixta, Madscro, censo, 69. 
Rehoyos, Ayunt. de Soba, Escuela mixta, 
Maestro, censo 131. 
Rucandío, Ayunt. de Vaiderredible, Escue-
la mixta. Maestro, censo 115. 
Ríoseñada, Ayunt. de Comillas, Escuela de 
niños, Maestro; censo, 404. 
San Cristóbal del Monte, Ayunt. de Vaide-
rredible; Escuela mixta, Maestro, censo 120. 
Serna de Ebro, Ayunt. de Vaiderredible; 
Escuela mixta, Maestro; censo 158. 
Sobrepeuiila, Ayunt, de Vaiderredible; Es-
cuela mixta; Maestro, censo 76. 
ü b i a r c o . Ayuntamiento de Santillana, Es-
cuela mixta, Maestro; censo 308; nueva crea-
ción en 8 Noviembre 1924 
Desde Castrillo de Valdelomar a Ubiarco 
aon Escuelas creadas en 8 Noviembre de 1924 
(Gaceta 22 Octubre). 
Los Llares, Ayunt. de Arenas de Iguña, 
Escuela mixta. Maestro, censo 90, cuarto tur-
no, vacante en 15 Noviembre 1924. 
Tudes-Tollo, Ayunt. de Vega de Liébaj:a; 
Escuela mixta. Maestro, censo 251, cuarto 
turno, vacante 15 Noviembre 1924. 
Valdeprado, Ayunt. de idem. Escuela mix-
ta, Maestro, censo 269; vacante 11 Octubre, 
por jubilación. 
P ieñares , Ayunt. de Peñarrubia, Escuela 
mixta, Maestro, censo 143; nueva creación el 
29 de Diciembre de 1924. 
Barrio, Ayunt. de Vega de Lióbana, Escue-
la mixta. Maestro, censo 144, nueva creación 
en 30 Diciembre 1924.—(Gaceta 22 Octubre. 
Sevilla: Tomares, Aynnt. de idem; Escuela 
unitaria, Maestra, censo 1.070j vacante en 1 
Octubre 1925, jubi lac ión. -Gaceta 22 Octubre 
Soria: Habiendo sido adjudicadas provisió-
nalmeíite, en Maestras, las Escuelas nacio-
nales de Navaleno, Muñecas, Relio y Fuen-
íelsaz, de esta provincia, por Orden de la 
Dirección general de Primera enseñanza de 
fecha 23 de Septiembre último, en virtud del 
sexto turno de loa Establecidos en el Estatuto 
general del Magisterio, cuyas Escuelas fueron 
anunciadas por esta Sección para su provi-
sión, con arreglo a la Orden de 16-del citado 
mes de Septiembre, en la «Gaceta» número 
281, correspondiente al día 8 del actual, se 
hace saber por el presente quedad eliminados 
del anuncio publicado por esta Sección en 1^ 
antedicha «Gaceta» las escuelas de Navaleno 
Muñecas, Relio y Fuentelsaz, quedando rec^ 
tiñeado con las restantes el anuncio de esta 
Sección inserto en la «Gaceta» del 8 del ac-
tual.—(GaC6t;a del 22)' 
Jarra^ona; Vi le l la Alta, ayunt. de idear 
Escuela unitaria, Maestro 441; vacante en 7 
de Octubre de 1925, por separación del Ma-
gisterio (Real orden de 21 de Agosto, inserta 
en el «Boletín Oficial» del Ministerio de 6 de 
Octubre de 1926).—(Gaceta del 22). 
Teruel: Moscardón, ayuut. de idem. Escue-
la unitaria, servida por Maestro, censo 603-
vacante en 1 Octubre 1925, por traslado.-^ 
(Gaceta 22 Octubre). 
Vizcaya: Arr ie ta , ayunt. de idem, Escuela 
unitaria, Maestra, censo 1.191, vacante en Ift 
Octubre 1925, por abandono de destino.-—(Ga 
ceta 22 Octubre). 
Castellón: Roaell, ayunt. de idem, Escuela 
unitaria, Maestro, censo 2.005, vacante en 1 
Octubre 1925, por excedencia. 
La Barona, ayunt. de Villafamós, Escuela 
mixta, Maestro, censo 369, vacante en 29 de 
Mayo de 1924, nueva creación. 
Basa de ios Orónetes, ayuut de Villafaméa^ 
Escuela mixta, Mafífitro, censo 163, vacante 
en 16 Noviembre 1924, nueva creación. 
Crevalladas, ayunt. de Useras, Escuela 
mixta. Maestro, censo, 149, vacante en 15 de 
Diciembre de 1924, nueva creación. 
Matella, ayunt . de Culla, Escuela mixta 
Msestro, censo 282, vacante en 2 Octubre de 
1924, nueva creac ión .—(Gaceta 21 Octubre). 
Canarias: Buenuvís ta , ayunt. de idem. Es-
cuela unitaria, Maestro, censo 1.045, vacante 
en 20 de Diciembre 1923, por jubilación. 
Orotava, ayunt . de idem. Escuela sección 
graduada para maestro, censo 4.840, vacante 
31 Enero 1924, por conversión en graduada. 
Santa Cruz, ayunt. de Realejo-AUo, Escue-
la unitaria, censo 995, vacante ón 28 Octubre 
de 1924, por defunción. 
Valle San Lorenzo, ayunt. de Arona; Es-
cuela unitaria, Maestro, censo 828, vacante 
14 Noviembre 1924, traslado cuarto turno. 
Dehesa-Baja, ayunt. de Orotava, Escue a 
unitaria. Maestro, censo 835; vacante en 14 
Noviembre 1924, por traslado cuarto turno. 
Veredas de las Lomadas, Ayunt. de Sao 
Andrés de Sauces, Escuela mixta, Maestro, 
censo 651, nueva creación, 8 Noviembre 1924. 
Garachico, ayunt. de San Andrés de Sau-
ces, Escuela mixta; Maestro, censo 511, nue-
va creación, 8 Noviembre 1924. 
Tarácente , ayunt. de idem; Escuela unita-
ria Maestra, censo 2.387, vacante en U Mar-
zo 1924, por jubilación. 
Franceses, ayunt. de Garaña , Escuela uni-
taria, censo 352, vacante 9 Julio 1924, por se-
paración. 
Tierra del Tr igo , ayunt. do Los Silos, 
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cuala mixta. Maestra, censo 425; nueva crea-
ción, 8 Noviembre 1924. 
El Guincho, ayunt. de Garachieo, Escuela 
mixta. Maestra; censo 194, nueva creación, 
S de Noviembrs 1924. 
Genovés, Ayunt. de Garachico; Escuela 
mixta. Maestra; censo 491; nueva creación, 8 
Noviembre 1924. 
Lajas de Arriba; Ayunt. de San Sebastián 
de la Gamera; Escuela mixca; Maestra, censo 
426; vacante en 16 Noviembre de 1924, por 
excedencia. 
Lomo de los Gastroe, Ayunt. de Barlovento 
Escuela mixta; Maestra; censo 435; vacante 
«n 30 Noviembre 1924 por traslado. 
Savinosa, Ayunt. de Frontera; Escuela mix-
ta, Maestra, censo 220, vacante 30 Noviembre 
1924, por traslado. 
Topo, Ayunt. de Puntallana; Escuela mixta, 
Ma stra, censo 582, creada 29 Diciembre 1924 
Lomo de la Fuente de los Pinos; Ayunt. de 
Puntallana, Escuela mixta. Maestra; censo 
589; creada en 29 Diciembre 1924. 
Vereda de Tenagua, Ayunt. de Puntallana; 
Escuela mixta. Maestra; censo 329; creada en 
29 Diciembre 1924. 
Las Palmas de Santa Lucia, Ayunt. de Pun-
tallana, Escuela mixta, Maestra; censo 320; 
creada 29 Diciembre 1924. 
San Andrés, Ayunt. de Valverde, Escuela 
unitaria, Maestra; censo 316, vacante en 28 
de Mayo de 1926, por no haberse posesionado 
de su cargo la maestra nombrada. 
Escobona!, Ayunt. de Güimar; Escuela uni-
taria para maestro; censo 1.938; vacante 19 
Septiembre 1926, por defunción.—(Gaceta de 
2) Octubre). 
Gran Canaria: Antigua, Ayunt. de ídem; 
Escuela unitaria niños, Maestro, censo 2.062; 
vacante en 1 Octubre 1925, por traslado. 
Carrizal, Ayunt. de Tejada, Escuela mixta, 
Maestro, censo 122; vacante en 1 Octubre de 
1925, por traslado. 
Casillas del Angel, Ayunt. de ídem; Escue-
la unitaria de niños, Maestro, censo 1.191; 
vacante en 1 0 Octubre 1925, por traslado.— 
(Gaceta 21 Octubre). 
León: Socil, Ayunt. de Riello, Escuela mix-
ta, Maestro, censo 80, vacante 30 Septiembre 
1926, por traslado.—(Gaceta 21 Octubre). 
Basando, Ayunt. de Boca deHuórgano; Es-
cuela mixia. Maestro; censo 279; vacante en 
30 Septiembre 1926, por traslado. 
Reyero, Ayunt. de idem; Escuela mixta pa-
ra Maestro, censo 210, vacante en 30 de Sep-
tiembre 1926 por traslado. 
Vi l lar de Santiago, Ayunt. de Villablino; 
Escuela mixta, Maestro, censo 278, vacante 
30 Septiembre 1925, por traslado. 
Baillo, Ayunt. de Truchas; Escuela mixta, 
Maestro, censo 192, vacante en 30 Septiem-
bre 1925, por traslado. 
Sabugo, Ayuot. de Murías de Paredes; Es-
cuela mixta. Maestro, censo 146; vacante en 
30 Septiembre 1925, por traslado. 
Sahechores, Ayunt. de Cubillos de Rueda; 
Escuela mixta. Maestro; censo 267; vacante 
30 Septiembre 1926, por traslado. 
Espinoso, Ayunt. de los Barrios de Salas; 
Escuela mixta, Maestro; censo 228, vacante 
30 Septiembre 1926, por traslado. 
Redipuertas, Ayunt. de Valdelugueros, Es» 
cuela mixta para maestro, censo 170; vacante 
30 Septiembre 1926, por traslado. 
San Bartolomé, Ayunt. de Gradefes; Escue-
la mixta para maestro; censo 190; vacante 
en 30 Septiembre 1926, por traslado. 
Laogre, Ayunt . de Bsrlanga; Escuela mix-
ta para maestro; censo, 230; vacante en 30 
Septiembre 1926, por traslado. 
Campo de San Pedro, Ayunt. de L á n c a r a ; 
Escuela mixta para maestro, censo 136, va-
cante en 30 Septiembre 1925, por traslado. 
Requejo y Corús, Ayunt. de Villagatóo; Es 
cuela mixta, Maestro; censo 265; vacante ea 
30 Septiembre 1926, por traslado. 
La Velilla de Valdore, Ayunt. de Creme-
nes; Escuela mixta para Maestro; censo 304, 
vacante en 30 Septiembre 1926, por traslada. 
Santa Marina de Valdeón; Ayunt. de Posada 
de Valdeón; Escuela mixta, Maestro; cense 
169, vacante 30 Septiembre 1925; traslado. 
Trabanzos, Ayunt . de Encinedo; Escuela 
mixta para Maestro, censo 257, vacante 33 
Septiembre 1926, por traslado. 
Molinaseca, Ayunt. de idem; Escuela mix t» 
Maestro, censo 722; vacante 30 Septiembre 
1925, por traslado. 
Castrillo de Porma, Ayunt. de Vegas d«l 
Condado Escuela mixta. Maestro, censo, 20éj 
vacanteen 30 Septiembre 1926, por traslado, 
Cuenabrés, Ayunt. de Hurón, Escuela mix-
ta, Maestro, censo 111; vacante 30 Septiem-
bre 1926, por traslado. 
Vi l la r de Otero, Ayunt. de Vega de Espina-
reda, Escuela mixta, Maestro, censo 146, va-
cante 30 Septiembre 1926, por traslado. 
Porquero. Ayunt. de Magaz de Cepeda; 
Escuela mixta, Maestro; censo 223; vacante 
en 30 Septiembre 1925, por traslado. 
Montealegre, Ayunt. de Villagatón, Escue-
la mixta. Maestre; censo 204; vacante en 30 
Septiembre 1925, por traslado. 
Orense: Ribadavia, Ayunt. de idem; Direc-
ción graduada, para Maestra, censo 2.83% 
vacante en22 Octubre 1925, po'· traslado. 
Quinta del Monte, Ayunt. de Eagos, Escuela 
mixta, Maestro, censo 500, creada por Re&l 
orden de 6 de Octubre de 1925. 
Senorín, Ayuntamiento de Carballino; Es-
cuela mixta, Maestra, censo 443; creada por 
Real orden de 6 de Octubre de 1926. 
Rioseco, Ayunt . de Calvos de Randin, Es-
cuela mixta, Maestro; censo 401, vacante 30 
Septiembre 1925 por traslado. 
Freijo, Ayunt. de Sarreaus; Escuela mix t a 
para Maestro, censo 408; vacante 30 Septiem-
bre 1925, por traslado .—(Gaceta 28 Octubre). 
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Alicante: Adjudicada por R. O de 9 de IOB 
corrientes (Gaceta del 14), la Escuela de San-
t a Faz (Alicante), correspondiente a maestros 
del segundo Escalafón, cuyo anuncio se remi-
t i ó a l a Gaceta de Madrid el 7 de Septiembre, 
publicándola ésta en el número del 10, pro-
cede su anulación como tal vacante a proveer. 
(Gaceta 28 Octubre). 
Barcelona: Barcelona, Escuela unitaria pa-
ra maestro; censo 705.901 vacante en 17 Oc-
tubre por jubilación.—(Gaceta 28 Octubre). 
Burgos: Arraya de Oca; Ayunt. de idem; 
Escuela mixta, Maestro; censo 287; vacante 
el 3 Octubre 1926, por jubilación.—(Gaceta 
del 28 Octubre). 
Tanabueyés , Ayunt. de Tinieblas; Escuela 
mixta, Maestro; censo 287; vacante en 30 Sep-
tiembre 1925, por resultas cuarto turno. 
Bahabón de Eagueva; Ayunt. de idem; Es-
cuela mixt». Maestro; censo 501; vacante en 
30 Septiembre 1925, por resultas cuarto turno. 
Fuencivi), Ayunt. de los Valcárceres; Es-
cuela mixta, Maestro; censo 161; vacante 30 
Septiembre 1925 por resultas cuarto turno. 
Yudengo, Ayunt. de idem; Escuela mixta. 
Maestro, censo 480; vacante 30 Septiembre de 
1925, por resultas cuarto turno. 
Villante^ Ayunt. de Arenillas de Villadrejo, 
Escuela mixta. Maestro; censo 115, vacante 
©n 30 Septiembre 1925, por resultas cuarto 
turno. 
Paugua, Ayunt. de Condado de Trevino, 
Escuela mixta para Maestro, censo 153, va-
cante 30 Septiembre 1925, por resultas cuarto 
turno. 
Ríoquintanilla, Ayunt. de Aguas Cándidas; 
Ewcuela mixta, Maestra, censo 93; vacante 
30 Septiembre ] 926, por resultas cuarto turno. 
Moriana, Ayunt. de Encio; Escuela mixta, 
Maestro, censo 97, vacante 30 Septiembre de 
1925, por resultas cuarto turno. 
Quintanaloma, ayuntamiento de idem, E8. 
scuela mixta, Maestro, censo 240, vacante 30 
Septiembre 1925, por resultas cuarto turno, 
Villorejo, Ayunt. de idem, Escuela mixta 
Maestro, ceno 369, vacante 30 Septiembre 
1925, por resultas cuarto turno. 
Santa Coloma del Rudrón, Ayunt. de Sar-
gentos la Lora; Escuela mixta. Maestro, cen-
so 202, vacante 30 Septiembre 1925, por re-
sultas cuorto turno. 
Hoyuelos de la Sierra, Ayunt. de idem; Es-
cuela mixta. Maestro, censo 242, vacante 30 
Septiembre 1925, por resultas cuarto turno. 
Mazueco de Lara, Ayunt. de Viliornevo; 
Escuela mixta, Maestro, censo, 178; vacante 
en 30 Septiembre 1925, resultas cuarto turno. 
Tubilleja de Ebro, Ayunt. de ios Altoa, Es-
cuela mixta, Maestro, censo 123; vacante 30 
Septiembre 1926, por resultas cuarto turno. 
Montejo de Bricia, Ayunt. de Alfoz de Bri-
da; Escuela mixta, Maestro, censo, 123, va-
cante 30 Septiembre 1926, por resultas cuarto 
turno. 
Ibrillos, Ayunt. de idam; Escuela mixta pa-
ra Maestro, censo 280; vacante 30 Septiem-
bre 1926, por resultas cuarto turno. 
Bisjueces, Ayunt . de Mermoad C. la Vieja;: 
Escuela mixta. Maestro, censo 201, vacante 
30 Septiembre 1925, resultas cuarto turno. 
Orbaneja del Castillo; Escuela de niños pa-
ra maestro; censo 366; vacante en 13 Octubre 
1925 por separación de un año en la enseñanza 
(Gaceta 28 Octubre). 
Cuenca: Adjudicada definitivamente la Es-
cuela nacional mixta de Casillas de Ramera, 
anejo de Talayuelas, de esta provincia, en 
vir tud de orden telegráfica de la Dirección 
general de Primera enseñanza de fecha de 
ayer, por el presente anuncio se anula el que 
de la mencionada escuela se hizo en 9 del 
actual.—)Gaceta 28 Octubre). 
Franeueo 
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